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Señores miembros del jurado: 
 
Presento a continuación la investigación titulada: “Gestión de los recursos 
tecnológicos y logro de aprendizaje de los estudiantes del área educación para el 
trabajo del nivel secundaria de la institución educativa José María Arguedas – 
previ, 2015”, y cuyo objetivo general es determinar la relación que existe entre la 
gestión de los recursos tecnológicos y logro de aprendizaje de los estudiantes de 
educación para el trabajo del nivel secundaria de la institución educativa José 
maría Arguedas – Previ, 2015”; esperando que ustedes, otorguen la aprobación 
del estudio realizado con mucho esfuerzo, dedicación e investigación llegando a 
la meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinante 
para obtener el grado académico de Maestría en administración de la educación. 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación básica, tipo 
descriptiva-correlacional.  En este sentido, la investigación está estructurada en 
capítulos como: 
La primera parte se encuentra la introducción, en la cual se presenta los 
antecedentes y fundamentación científica, técnica y humanista, tenemos la 
justificación, problema y formulación del problema (generales y específicos), 
también contiene la hipótesis (generales y específicos) y objetivos (general y 
específicos). 
 
En la segunda parte se presenta el marco metodológico, que contiene las 
variables, operacionalizacion de las variables, metodología, tipo de estudio, 
diseño, población y muestra, además las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y métodos de análisis de datos. 
 
En la tercera parte se presenta los resultados, discusión, conclusiones, 
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El propósito de esta tesis es determinar el grado de relación que existe entre 
gestión de los recursos tecnológicos y logro de aprendizaje de los estudiantes del 
área educación para el trabajo del nivel secundaria de la institución educativa 
José María Arguedas – Previ, 2015. 
 
La tesis se realizó bajo el diseño no experimental, transaccional, 
descriptivo-correlacional, apoyándose en el método general hipotético-deductivo. 
La población de estudio estuvo conformada por 740 y la muestra de 253 
estudiantes, los cuales fueron elegidos utilizando el software StatsTM 2.0; para la 
recopilación de datos se utilizó las escalas de gestión de recursos tecnológicos y 
logro de aprendizaje, los cuales fueron validados por especialistas y cuyo valor de 
fiabilidad alfa de Cronbach alcanzado fue de 0.897; el estadígrafo correspondiente 
para determinar el grado de relación existente entre las variables de estudio fue el 
coeficiente Rho de Spearman, según la prueba de normalidad. 
 
Se demostró que la gestión de recursos tecnológicos no tiene una relación 
con el logro de aprendizaje de los estudiantes del área educación para el trabajo 
del nivel secundaria de la institución educativa José María Arguedas, en el año 
lectivo 2015; según el valor Rho de Spearman ρ = 0.051, permite indicar que la 
hipótesis general es la nula. 
 














The purpose of this thesis is to determine the grade of relation that exists between 
management of technological resources and achievement of student learning area 
of education work of the secondary school level José María Arguedas - Previ, 
2015 
 
The thesis took place with no experimental design, transitional, descriptive 
correlational, helping in the hypothetic-deductive general. The studio dwellers was 
composed for 740 and the sample for 253 students, which were chosen using the 
software StatsTM 2.0; for data collection used the scales of Management of 
technological resources and achievement, which are valued for specialties and the 
reliability Cronbach alpha reached was 0.897;   the statistician to determinate the 
grade of existing relation between the studio variables was Spearman Rho 
coefficient, according to the normality test. 
 
We demonstrated that the management of technology resources has not  
relation with the achievement of student learning area of education work of the 
secondary school level Jose Maria Arguedas, in the school year 2015; according 
Rho Spearman value ρ= 0.051, it indicate that the general hypothesis is null. 
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